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I N T E R V J U
Me|utim treba naglasiti da su tvornice 
kabela uvijek jako ovisne o velikim javnim 
nabavama, {to znatno ote`ava poslovanje, 
osobito u vrijeme krize. To vi{e {to krizu 
~esto prati nelikvidnost.
POLIMERI: Jo{ jedno pitanje vezano uz 
pro{irenje kapaciteta. Osnovni proizvodni 
postupak u kabelskoj industriji je ekstru-
diranje. Me|utim zahtjevi na kabelske 
materijale u pravilu su specifi~ni, {to se 
rje{ava razvojem materijala kod posebnih 
proizvo|a~a ili vlastitom proizvodnjom 
granulata. Kako je to rije{eno u planovima 
Eurocable Group?
MATIEGKA: S obzirom na potrebu smanji-
vanja tro{kova proizvodnje, Eurocable Group 
strate{ki je usmjeren na stalno pra}enje, 
preispitivanje i unapre|enje na svim razi-
nama poslovanja, a kako su tro{kovi sirovi-
ne znatno zastupljeni u proizvodnoj cijeni 
proizvoda, opredjeljenje je i u dodavanju 
vrijednosti uvo|enjem vlastite proizvodnje 
nekih sirovina. U tom je smislu ove godine 
pokrenuta vlastita proizvodnja PVC granu-
lata, koja }e u punom kapacitetu od oko 
10 000 tona godi{nje pokrivati sve na{e 
potrebe za PVC granulatom.
POLIMERI: Na kraju jedna malo poznata 
~injenica. Diplomirali ste na Fakultetu strojar-
stva i brodogradnje 1981. u sklopu Katedre 
za preradu polimera. Ni tada nije bilo lagano 
na}i posao pa ste nekoliko mjeseci ~ekali 
da se otvori radno mjesto u tvornici kabela 
ELKA. ^ekaju}i to mjesto, bili ste zaposleni 
u tada{njem Dru{tvu plasti~ara i gumaraca. 
Kako je do{lo do tog intermezza i kakva ste 
iskustva ponijeli u gospodarstvo?  
MATIEGKA: Katedra za preradu polimera 
pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje i 
Dru{tvo plasti~ara i gumaraca imaju isti spi-
ritus movens, vrlo ~vrstu poveznicu u liku 
prof. I. ^ ati}a. On me je tijekom studija uspio 
zaraziti `eljom za transferom znanja prema 
proizvodnji, uputio me prema gospodarstvu 
uvode}i me na moje prvo radno mjesto, 
a u me|uvremenu me pou~io osnovama 
organizacije, poslovanja, samostalnosti i 
odgovornosti. Iz tog razdoblja ponio sam 
dobra iskustva u gospodarstvo i `ivot.
Treba pridodati, kada mi je ponu|eno 
mjesto potpredsjednika Dru{tva za pla-
stiku i gumu, a time i predsjednika njegova 
Izvr{nog odbora, prisjetio sam se kako je 
va`na za uspje{an rad Dru{tva ~vrsta su-
radnja s gospodarstvom, koja se ostvaruje 
upravo aktivnim sudjelovanjem gospodar-
stvenika u njegovu radu. Stoga sam bez 
oklijevanja prihvatio ponu|ene du`nosti.
Razgovor vodila: \ur|ica [PANI^EK
Suo~eno s poraznim prora~unskim stavkama za znanstvenu 
izdava~ku djelatnost, a to zna~i i za ~asopise i knjige, Povjerenstvo 
za izdava{tvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta sazvalo je 
sastanak glavnih urednika. Sastanak je odr`an 2. prosinca 2009. u 
velikoj dvorani Ekonomskog fakulteta u nazo~nosti vi{e od stotinu 
urednika. Oni su tom prilikom obavije{teni da je ukupni iznos za 
~asopise srezan od 9,5 milijuna u 2009. na 4,78 milijuna kuna 
za 2010. godinu. Pad promatran u odnosu na najbolje godine 
za izdava{tvo, kao {to je bila npr. 2005., kada je na raspolaganju 
bilo 17 milijuna za manji broj ~asopisa nego {to ih je danas, jo{ je 
drasti~niji. S obzirom na to da je oko 200 znanstvenih i stru~no-
znanstvenih ~asopisa koji prema dosada{njim kriterijima MZO[-a 
mogu o~ekivati potporu, ona bi iznosila oko 20 000 kuna po 
~asopisu, {to je za ve}inu nedovoljno za nastavak djelatnosti. A to 
zna~i da mnogi ~asopisi ne}e pre`ivjeti ova turbulentna vremena, 
jer se prora~un za 2010. zasigurno ne}e mijenjati zbog problema 
u znanstvenoj izdava~koj djelatnosti. U vrijeme kada je objavlji-
vanje radova u priznatim i manje priznatim ~asopisima uvjet za 
napredovanje, to }e samo dodatno pogor{ati situaciju. Neki }e kao 
rje{enje ponuditi pla}anje naknade za objavljivanje radova ({to je 
praksa u nekim vrlo poznatim CC ~asopisima). 
Skup urednika nije jedina reakcija na donesenu odluku. Stje-
cajem okolnosti, neposredno prije navedenog sastanka odr`ana 
je skup{tina Filozofskog dru{tva pod predsjedanjem prof. dr. sc. 
Igora ^ati}a, ~lana Upravnog odbora tog Dru{tva. On je upoz-
nao nazo~ne s predvi|enim prora~unskim stavkama za znanstve-
no izdava{tvo i kao rezultat predlo`en je Apel za spas hrvatskih 
znanstvenih ~asopisa i knjiga. Uz jednoglasnu podr{ku skup{tine, 
predsjednik HFD-a prof. Lino Veljak uputio je predsjednici Vlade 
Jadranki Kosor Apel uime tog Dru{tva. Ured predsjednice Vlade 
uputio je pismo ministru znanosti, obrazovanja i {porta prof. dr. 
sc. Radovanu Fuchsu.
Apel je podr`ao i navedeni skup urednika znanstvenih ~asopisa.
Apelu se pri dru`ilo i Dru{tvo za plastiku i gumu te se ti me vrlo 
aktivno uklju~ilo u na stojanja za pravilnije vrednovanje doprinosa 
hrvatskih znanosti ostvarivanju nacionalnih interesa. Bez znanstve-
nog izdava{tva nema prijenosa znanja na sve ostale obrazovne 
razine, ni upoznavanja naj{ire javnosti s njezinim dostignu}ima. 
A {to onda ostaje od proklamirane zemlje znanja kada je znanje 
uvijek prvo na udaru restriktivnih mjera, bez razmi{ljanja o trajnim 
posljedicama!?
Tako|er, Apelu se priklju~io Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, 
koji je potaknuo Sveu~ili{te da ono upozori Vladu na nesagledive 
posljedice izostanka potpore ~asopisima.
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